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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número aparece el trabajo “Integración universitaria latinoamericana: ¿Utopía 
contra realidad?”, de Sylvie Didou Aupetit, donde la autora analiza la situación y los princi-
pales problemas que presenta la integración universitaria en América Latina.
De Juan José Sánchez Sosa es “La cultura de la evaluación: Algunos aspectos de la revisión 
por pares en las ciencias del comportamiento”; el autor describe aquí aspectos relevantes a la 
confiabilidad de la evaluación por pares en las ciencias del conocimiento. 
La autonomía universitaria ha sido, desde el nacimiento de la UDUAL en 1949, uno de sus 
principales baluartes y preocupaciones en el desarrollo de la educación superior en América 
Latina y el Caribe, de ahí la existencia de la Comisión de Defensa de la Autonomía Universi-
taria en la UDUAL, como parte de su organización.   
En virtud de las permanentes agresiones que ha sufrido la autonomía universitaria desde el 
siglo pasado, y de las aceleradas transformaciones que ha venido sufriendo la economía mun-
dial desde la pasada década de los noventa, surgió, en el máximo órgano de  la UDUAL, su 
Asamblea General de Rectores, realizada en noviembre de 2010, en Lima, Perú, la preocu-
pación y el interés por evaluar el estado actual de la autonomía en Latinoamérica y el Caribe. 
Para abordar esta problemática, los días 19 y 20 de mayo de 2011, se organizó el Foro Lati-
noamericano sobre Autonomía Universitaria Rafael Cordera Campos, cuyo tema central fue 
“La Autonomía Universitaria Hoy: Experiencias y Desafíos en América Latina y el Caribe”, 
en la Universidad de Guadalajara, México, con el fin de discutir los problemas, desafíos y 
perspectivas que enfrenta la autonomía en el mundo contemporáneo.
Por la importancia que revisten estos temas para nuestra comunidad latinoamericana hemos 
considerado importante incluir en la sección Nuestras Voces los trabajos de los rectores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Costa Rica, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana de México y de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
participantes en este Foro. Se incluyen también las conclusiones del Foro.